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tíolcttn|Í|i(OficÍnI 
DE LA PROVINCIA DE L E O N ^ S B S ^ 
ADTERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escopto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del día 18 de Julio.) 
PRESIDENCIA. 
DEL CONSEJO DE KINISTROS. 
SS. M U . Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOVINOIA. 
SECCION 06 fOSENTU. 
Hallándose demarcadas las minas 
siguientes: Sos ConcJias, Carmen, 
Victoria, Montanera, Tremenda, L a 
Tanilla, L a Estrella, y Ofrecida 
Magdalena, y no constando en sus 
expedientes tener representante en 
esta localidad como prefija la' ley de 
minas, se cita por medio de este pe-
riódico oficial a sus respectivos re-
gistradores, D. Antonio Pelayo, 
Paulino Fierro, Vicente García, Ma-
nuel Luguülo , Inocencio Fernan-
dez, Manuel González Suarez y Pe-
dro Tisne; á fin de que cumplan 
lo dispuesto en el art. 56 del regla-
mento vigente, entendiéndose que 
trascurrido el plazo que marca di-
cho artículo, serán cancelados los 
expedientes de su razón. 
León 13 de Julio de 1889. 
Celso G a r d a de la n i ega . 
JUNTAS DE SANIDAD 
Continúa la relación de los indivi-
duos nombrados por este Gobier-
no para formar las Juntas muni-
cipales do Sanidad durante el bie-
nio de 1889 á 91. 
iSan Esteban de Nogales. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Dionisio Escudero, Medico 
Juan Crespo y Crespo 
Luis Calvo Román 
Pedro Román Alonso 
Swpknles 
D. Manuel González 
Bartolomé de Antón 
Angel López 
San JUillán de los Calalleros. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
O. Lorenzo Manobél Luna 
Román Alonso Amez 
Joaquín Víllán Fuertes 
D. Santiago Clemente 
Leonardo Morales 
Julián Mateos 
Sania Colomiá de'Cnrueño. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Julio Ramos, Farmacéutico 
José López Balbuena, Veterinario 
José Manuel Gutiérrez 
Pedro Martínez Alonso 
Mariano Cuesta Robles 
Suplentes 
D. Matías Alvarez Sierra 
Benito Robles Diez 
Victorio González Gutiérrez 
Santa Coloinba de Somoza. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Domingo Franco Botas, Médico 
José Carro.y Carro Menor 
Agustín Beledo Crespo 
Serafin Crespo Crespo 
Suplentes 
D. Domingo Carro Pérez 
Andrés García 
Tomás Vicente Pérez 
Santa Elena de Jamnz. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 





D. Esteban Ramos 
Manuel Alija 
José Esteban 
Santa Haría de ta, Isla. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Francisco Prieto Cepeda 
Teodoro Tuncioso Castro 
Ceferíno Alonso García 
Suplentes 
D. Santos Bernardo 
David Casado López 
Antonio Alija Vázquez 
Santa María de Ordos. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Isidro García Fernandez 
Santiago Medina Perrote 
Pedro García Arias 
Suplentes 
D. Dionisio Alvarez y Alvarez 
Ensebio Ordás Alvarez 
Lorenzo Diez Vega 
Santa Marina del Rey. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Enrique Alonso Goy, Médico 
Francisco Benavides Alvarez 
Manuel Sánchez Mayo 
Antonio Alvarez Alonso 
Suplentes 
D. Mariano Mayo Alvarez 
Melquíades Redondo 
Isidoro Pérez Martínez 
Santas Martas. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Uberto Piñan Alvarez, Módico 
Gabriel Paniagua 
Eugenio del Rio 
Bernardino Castaño 
Suplentes 
D. Julián Fernandez Cascallana 
Tadeo Bermejo Laguna 
Santos Reguera Martínez 
Santiago Millas. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. José Alonso Rodríguez, Médico 
Alvaro Ortiz, Cirujano 
Santiago García Franco 
Matías González 
Miguel Martínez Martínez 
Suplentes. 
D. Faustino Pérez Franco 
Sebastian Rodríguez Ares 
Francisco Prieto Martínez 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Nicolás Alonso Diez 
Esteban Alonso Nico lás 
Ramón González Soto 
Suplentes 
D. Pedro Rodríguez Máitínez 
Justo Villanueva González 
Ignacio Villanueva Rodríguez 
Soto y Amio. 
Sr. Alcalde, Presidente 
• Vocales 
D. Norberto.Garcia Florez, Médico 











Estadística de las Jieclareas de terreno 
dedicadas d viilcdo para los efectos del 
payo del arlilrio con destino á la ex-
tinción de la Filoxera. 
¡ Con el fin de puntualizar el n ú -
l mero de hectáreas dedicadas á v i -
; ñedo en cada término municipal de 
i la provincia, para los efectos del ar-
bitrio de los años 1888-89 y 89-90, 
con destino á la extinción de la filo-
xera, se publica el adjunto estado 
con arreglo á las prescripciones dic-
• tadas por la Comisión provincial en 
' 22 de Diciembre, ó insertos en el 
• BOLETÍN OFICIAL del 11 do Enero de 
! este año, cuyo estado so tendrá por 
definitivo para aquellos Ayunta-
mientos que en el término de lis 
| días no recurran á este Cuorpff prü"-
¡ viocial pidiendo aumento ó baja de 
i las cifras consignadas en la últ ima 
! columna. 
| Asi fué acordado en sesión del 28 
de Junio úl t imo. 
León 5 de Julio de 1889.—El V i -
cepresidente, Alejandro Alvarez.— 
P. A. de la C. P.: el Secretario, Leo-
poldo García. 
jüi I !í;|.í 
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Relación de las heptáreas de terreno que los Ayuntamientos de la provin-
cia tienen dedicado á viñedo en armonía con lo resuelto por la Comi-
sión provincial en 22 de Diciembre de 1888. 
AYUNTAMIENTOS. 
Hectáreas 
con que figuraba. 
Hect&reae. Áreas. 
Algadefe 









Bercianos del Páramo 
Berlang-a 
Borrenes 
Bustillo del Páramo 
Cabafias-raras 








Cast i l fa lé . . . 
Castrillo de Cabrera 





Cea. . . 
Ccbronesdel Rio 
Cimanes de la Vega . . . 
Congosto 
Corvillos de los Oteros— 
Gorullón 
Cuadros 
Cabillas de los Oteros 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
E l Burgo 
Escobar 
Fobero 
Folgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos 
Garrate 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 






Lago de Carucedo 
Lag-una Dalga 
Laguna de Negrillos 
León 
Los Barrios do Salas 
Mansilla de las Muías 
Ens i l la Mayor 




Pajares de los Oteros 
Pobladura Polayo García. 
Ponferrada 
Pórtela de Aguiar 
Pozuelo del Páramo 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo Florez.. 
Quintana del Marco 






















































































de h e c t á m a qua 
se les seíalan para 
los oFactOH de 




































































































San Adrián del Valle 
S. Andrés del Rabanedo.. 
Sancedo 
S. Cristóbal la Polantera.. 
S. Esteban de Nogales. . . . 
S. Esteban de Valdueza.. • 
S. Millan 
S. Pedro de Bercianos 
Sta. Cristina Valmadrigal.. 
Sta. Elena de Jamúz 
Sta. Marina del Rey 
Santas Martas 
Santovenia la Valdoncina.. 
Sariegos ' 










Valencia de D . Juan 
Valverde del Camino 
Valveide Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 





Villademor de la V e g a . . . . 
Villafer 




Villamizar • • 
Villamol 
Villanioratiel 








Urdíales del Páramo 






















































































































Aprobada por la Comisión provincial en sesión del 28 de Junio de 
1889.—El Vicepresidente, A . Alvarez.—P. A. de L . C. P.: el Secretario, 
Leopoldo García. 
AUDIENCIA DE LO CRIMINAL DE L E O N 
Verificado el dia 11 del corriente mes en audiencia pública el sorteo para 
la formación de las listas definitivas de jurados, correspondientes al 
partido judicial de L«on, dio el resultado siguiente: 
Cálelas de familia. 
Núm. 
de 
6rdon. NOMBRES Y APELLIDOS. 
D. Isidoro del Prado González Mazarife 
Matías Fidalgo Fidalgo Antimio 
Julián González Fuertes Villadangos 
Francisco Perreras Miráu Villanofar 
Isidro Blanco González Villarroafle 
Patricio Gómez San Millán Fogedo 
Francisco Sacristán León 
José Carballo Rodríguez Trobajo 
Laureano Cubría Machón Villarente 
Francisco Fernandez Fuertes Celadilla 
Vicente Lorenzana Rey Torneros 
Maximino Alegre León 
Justo Quirós Rodríguez Villamayor 
Ramiro González Vifiayo Otero 
Juan Antonio Calvete Muüiz Carrocera 
Santiago Montaña Campo Banuncias 
Miguel Fernandez Alonso Villavento 
Patricio Rodríguez Fernandez Valporquero 
Pedio Calderón Villagrá Lorenzana 
20 D. Lucas Gallego León 
21 Bernardo Fernandez Prieto Seearejo 
22 Adriano Berduras Alvarez San Vicente 
23 Pedro Martínez Presa Villaturiel 
24 Felipe Garcia Diez León 
25 Celestino Balbnena Rodríguez Villanueva 
26 Mariano Barreal León 
27 Andrés Cerrado Sandoval Tóldanos 
28 Gregorio Magdaleno León 
29 NorbertoPérez Castañon. . Navatejera 
30 Gervasio de la Madrid Diez Vil laíañe 
31 Angel Calderón Villagrá Lorenzana 
32 Angel Escobar González Cerezales 
33 Martin Castaño Garcia León 
34 Pedro de la Varga Gartin 
35 Juan de la Cruz Fernandez Trobajo 
36 Tomás Mallo Ballesteros León 
37 Francisco Blanco Martínez Viilarroafie 
38 Manuel López Perreras Castrillo de Porma 
39 Ildefonso Valladares Corral Carbajal 
40 Juan Arias Ordás León 
41 Antonio González PelUtero Méizara 
42 Gabriel Garcia Alegre Villar de Mazarife 
43 Benito González Regueral Villacontilde 
44 Rosendo Soto Fernandez Valverde 
45 Gabriel Fierro Fidalgo. Chozas de Arriba 
46 Julián González Gutiérrez Méizara 
47 Gabino Cámara Torres León 
48 Manuel Marinel Garcia Valle 
49 Baltasar Diez León 
50 Alejandro Sierra Idem 
51 Nicolás Maria Robles. Idem 
52 Marcelino Robles Rodríguez Idem 
53 Gaspar González Fernandez Villacedré 
54 Alejo Lahanda León 
55 Lorenzo Fernandez Machio La Seca 
56 Santos González Pellitero Méizara 
57 Nicolás Robla Juárez San Andrés 
58 Victoriano Gaton León 
59 Nicolás Villanueva Fernandez Santovenia 
60 Pedro de la Varga Yugueros Valdealcon 
61 Francisco Garcia Guadiana Gradefes 
62 Marcelino Sánchez Palomo Cimanes 
63 Pedro Fernandez Diez Ferral 
64 Julio Ovíes de Prado.. Mansilla las Muías 
65 Valentín Fernandez Martin Armunía 
66 Luis Villanueva Pertejo Santovenia 
67 Telesforo Puente y Puente Carbajosa 
68 Ignacio Garcia Vaquero Mansilla las Muías 
69 José Muñiz Garcia Sariegos 
70 Agus t ín Sánchez González Fojedo 
71 Leandro García Urdíales Villacidayo 
72 Pedro Candanedo Llamas Mansilla las Muías 
73 Colomaó Morán León 
74 Urbano López Balbuena Víllaverde de Abajo 
75 Norberto Casado León 
76 Francisco Martiniíz idem 
77 José Llamas Machín Cuadros 
78 Luis Fernandez Pellitero Antimio de Arriba 
79 Vicente González Juan Villar de Mazarife 
80 José Martínez Bulero León 
81 Máximo Tomé Marcos Val de San Miguel 
82 Toribio Garcia y Garcia Valverdo 
83 Santos Aller García Cembranos 
84 Ignacio Llamas Machín Cuadros 
85 Esteban Diei Martínez Antimio de Arriba 
86 Clemente Fuertes Valdaliso Mansilla las Muías 
87 Celestino Redondo Llamazares Villaturiel 
88 Pedro Sacristán León 
89 Andrés Perrero y Forrero Castrillo 
90 Ramiro Bardal Llamazares Villafruela 
91 Marcelo Diez Caruezo Otero 
92 Antonio Honrado Martínez Ardoncmo 
93 Roque Forrero del Arbol Alija 
94 Dionisio Rodríguez Martin León 
95 Ramiro Fernandez Rabanal Carrocera 
96 Ricardo Banda Alvarez Ríoseco 
97 Vicente Garcia Robles La Seca 
98 Manuel Rodríguez del Rio Rueda 
99 Elias González Rey Onzonilla 
100 Isidoro Fernandez Valle Villaquilambre 
101 Rafael Francisco Benavides Marne 
102 Benito Benavides González Roderos 
103 Saturnino López Serrano Castrillo 
104 Tomás Gavilanes liamos Méizara 
105 Rafael Piñan Carpintero Casasola 
106 Pedro Aller León 
107 Angel Merino idem 
108 Severiano Llamazares Caflon Vallo 
109 Cayo Boada León 
110 Pablo Nistal y Nistal Celadilla 
111 Marcos Balbuena Ordoñez Villanueva 
112 D. Leonardo Alvarez León 
113 Simón Perreras Miranda Cífuentes 
114 Manuel Quirós León 
115 Francisco Balbuena Rodríguez Garrafe 
116 SUverio Nistal León 
117 Salustiano Valladares Miranda Cifuentes 
118 Tomás Viejo Rebollo Castrillo 
119 Cesáreo Burou Cañón Villasabariego 
120 Froilán Valdeon León 
121 Manuel Prieto Gutiérrez.. Golpejar 
122 Julián González Gavilanes Méizara 
123 Joaquín Garzo León 
124 Isidro Rey Vega Onzonilla 
125 Fructuoso Guzman Salan Villanueva 
126 Francisco Garcia Serrano Villafruela 
127 León Oblanca Diez. San Andrés 
128 Gregorio Argüello Prieto Lorenzana 
129 Manuel Calvete Fernandez. Carrocera 
130 José Garcia Garcia Velilla 
131 Juan Garcia Rebezo.. Rioseco 
132 Teófilo Rodríguez Urdíales Gradefes 
133 Pedro Berduras Sastre Lorenzana 
134 Enrique Alvarez Alvarez. Santiago 
135 Manuel Martínez Sevillano Velilla 
136 Francisco Alegre Miguelez Villar de Mazarife 
137 Felipe Cañas Robles Marialva 
138 Julián González Alonso Villadangos 
139 Mauricio González León 
140 Fabián Juárez Fernandez Villabalter 
141 Gerónimo Balbuena Rodríguez Villanueva 
142 Tirso Fernandez Die?, idem 
143 Ramón Garcia Getino Azadinos 
144 Segundo Florez León 
145 Antero Cuesta idem 
146 Domingo Llamas Cano Cuadros 
147 Eugenio Nicolás González. Quintana 
148 Luis de la Puente Perreras Trobajo 
149 José Cascallana Pastrana... Tóldanos 
150 Martin Gutiérrez León 
151 Isidoro Tomé Barjas. •... Vegas de Condado 
152 Roque Acebedo Ferral. idem 
153 Evaristo Pescador. Gradefes 
154 Valerio Robles Escobar Cerezales 
155 Luciano Blanco. León 
156 Venancio Vega Lorenzana. Cembranos- . „ . . 
157 Matías Perreras Serrano., Villanueva 
158 Jorge López G u t i é r r e z . . , Mansilla las Mulsa 
159 Andrés Caldevilla León 
160 Ambrosio González Fuertes Villadangos 
161 Nicolás Unzúe León 
162 Manuel Diez Presa idem 
163 Francisco Alvarez M o r á n . . . . . Carrocera 
164 Ildefonso Velasco León 
165 Nilo Muñez , . . , ídem 
166 Enrique Anuncíbay Abraña üspinosa 
167 Toribio Garcia Suarez.. . . . Lorenzana 
168 Francisco González Posada Viüayo 
169 José Sánchez Puelles León 
170 Isidro Fernandez Serrano Villafruela-
171 Justo Escapa Martínez... Antimio de Arriba 
172 Lorenzo Alvarez Santos Oteruelo 
173 Melchor Robles González. San Vicente 
174 Felipe González N ico lás . Santovenia 
175 Pelegrin Carcedo Balbuena San Feliz 
176 Clemente González Vega León 
177 Pedro Fernandez Víllaverde San Andrés 
178 Salvador Agundez Galleguillos Mansilla las Muías 
179 Leonardo Llamazares López Villanueva 
180 Bruno Alvarez Ruiz León 
181 Miguel Uañon Modino Valduvieco 
182 Pedro Alvarez Soto Vega de Infanzones 
183 Benito López Alonso Montejos 
184 Pió Martínez Pérez Armunia 
185 José Tomé Marcos.., Villanueva 
186 Félix Díaz Olmo Mansilla las Muías 
187 Tomás Mirantes Villapadierna Santa Maria 
188 Bernardo Balbuena Rodríguez Villatueva 
189 Ramou Coca Pascual idem 
190 Pedro Martínez Guerrero Trobajo 
191 Felipe Diez Nuestra Señora Lorenzana 
192 Enrique Diez M'indez Navatejera 
193 Ignacio Gutiérrez Alvarez Otero 
194 Rafael Farnandcz Valle Villaquilambre 
195 Cecilio Valduvieco Robles Castrillo de Porma 
196 Emilio Carrillo León 
197 Francisco Alvarez Mallo. . Rioseco de Tapia 
198 Donato Llamazares Cueto Vegas del Condado 
199 Vicente Llamazares González Mansilla Mayor 
200 León Andeon Pascual Gradefes 
CAPACIDADES. 
1 D. Joaquín Causeen Garcia. Mansilla 
1 1 
\1 I 1 
y 
2 D. Manuel Alonso l.eon 
3 Pascual Pollarés ídem 
4 Fidel Tejerina Zubillaga idem 
5 Gregorio (Jutierrez : idem 
6 Francisco Salazar idem 
7 Francisco San Blas idem 
8 Miguel García . . . . idem 
9 Mariano Santos idem 
10 Isidoro Sánchez F u e l l e s . . . . . . . . . . . idem 
11 Benigno Keyero idem 
12 Hetneterio García Pérez . idem 
13 Manuel Oria Ruiz idem 
14 Amancio Saldaña idem 
15 Matías García idem 
16 Victoriano Martínez idem 
17 Domingo Arenas ídem 
18 Segundo Fernandez Llamazares... idem 
19 Antolin Bolaños idem 
20 Miguel Fernandez Banciella idem 
21 Victoriano Ruiz Turienzo MansiUa 
22 Ricardo González Leou 
23 Vicente G. López Fierro idem 
24 Raimundo del Rio ídem 
25 Arsenio Alonso idem 
26 Marcelo Armengol idem 
27 Federico Sánchez Olea idem 
28 Gregorio Nieto idem 
29 Joaquín Rodríguez del Valle idem 
30 César Rico idem 
31 Antonio Arrióla idem 
32 Rogelio F. Pachón idem 
33 Matías Garcia idem 
34 Miguel Mallo idem 
35 EleuterioG. del Palacio idem 
36 Dámaso Merino idem 
37 Pedro María Hidalgo idem 
38 Wenceslao García Gómez idem 
39 Nicasio Guisasola idem 
40 Roberto Pastrana idem 
41 LuisTrancon idem 
42 Gabriel Fernandez Balbuena ídem 
43 Juan Antonio Casado idem 
44 Ambrosio Fernandez Llamazares... idem 
45 Policarpo Mingóte idem 
46 Antonio Molleda idem 
47 Pedro Muñoz idem 
48 Francisco F. Llamazares idem 
49 Lucio Garcia Lomas idem 
50 Julián Arenas Rodríguez idem 
51 Salustiano Pesadilla idem 
52 Esteban Morán Rancher idem 
53 Fernando Sánchez idem 
54 Rutilio Fernandez ídem 
55 Julián Llamas Gusano idem 
56 Urbano de las Cuevas idem 
57 Elias de Robles idem 
58 José Maria Lázaro idem 
59 Carlos Félix de Sosa idem 
60 Nicolás Nieto Puente idem 
61 Agustín Giménez ídem 
62 Victoriano Diez Sierra idem 
63 José Rodríguez Vázquez idem 
64 Marcelo Llórente Sánchez idem 
65 Emilio Tejedor Pérez idem 
60 José Bueeta Fernandez idem 
67 Gerardo Cuervo Arango idem 
68 Luis Octavio de Toledo idem 
69 A g u s t í n Feo idem 
70 Vicente Ordás idem 
71 Antonio Iglesias idem 
72 Juan Quiñones do León idem 
73 Martin Feo Fuertes idem 
74 Isidoro Martínez idem 
75 Juan Eloy D¡a¿ Giménez idem 
76 Ramón Pallarés idem 
77 Pedro de la Cruz Hidalgo idem 
78 Agapito de Celis idem 
79 Gregorio Chacón Buítrago idem 
80 Alejandro Alvarez idem 
81 Inocencio Redondo idem 
82 Patricio Garcia Otero idem 
83 Manuel Címadevilla Ponga Mansilla 
84 Salustiano López León 
85 José Severino Rodríguez ídem 
86 Mariano Andrés ¡dem 
87 Lisandro Alonso Ibaüez ídem 
88 Miguel Eguiagaray 'dem 
89 Manuel Gutiérrez idem 
90 Martin Nuüez Martínez idem 
91 Severiano Valdés ídem 
92 Diego López Fierro idem 
93 Ricardo Galin idem 
94 D. Manuel Urefia León 
95 Fernando Arroyo idem 
96 Eduardo Suarez Garcia idem 
Atanasio Blanco idem 
José Datas Prieto , idem 
Claudio Lobo Llamazares idem 
Tomás Mallo idem 
Lo que por acuerdo de la Junta de gobierno de esta Audiencia y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la regla 6.* del articulo 33 de la ley, se 
hace público en este BOLETÍN OFICIAL. • 






D. Restituto Ramos Uñarte , Alcal-
de constitucional del Excelentís i -
mo Ayuntamiento de esta ciudad 
de León. 
Hago saber: que el mozo Nicasio 
Rodríguez González, hijo de Justo y 
Benita, natural de Vega de Gordon, 
comprendido en el alistamiento para 
el reemplazo de este afio, no se ha 
presentado á la clasificación y de-
claración desoldados que tuvo lu-
gar el dia diez de Febrero últ imo, 
ni con posterioridad á dicho acto, 
sin embargo do haber alegado en él 
la madre del mozo la excepción á 
que se refiere el caso 2.°, articulo 
69 de la ley, y que padece además 
defecto fisico, y habiendo motivos 
Íiara creer que el citado mozo se ha-la en el pueblo de Olloniego, á don-
de se han dirijido varias comunica-
ciones sin que á ellas se haya con-
testado, se le cita en forma por el 
presento edicto para que comparez-
ca ante la Comisión provincial, en 
el término preciso de ocho dias, á 
fin de que sufra el necesario reco-
nocimiento facultativo, mediante i 
que no solicitó la formación de ex-
pediente para justificar la excep-
ción alegada, en la inteligencia que 
de no comparecer será declarado 
prófugo y sufrirá las penas que de-
terminan los artículos 89 y 99 de la 
vigente ley de reemplazos s e g ú n los 
casos. 
León 12 de Julio de 1889.—R. 
Ramos. 
A kaldia constitucional He 
Santa María del Páramo. 
Para el domingo 21 del corriente 
á las diez de la mañana se arriendan 
en este Ayuntamiento los derechos 
de consumos sobre vinos y aguar-
dientes, carnes y tocinos frescos y 
salados para el año próximo de 1889 
á 1890, por los derechos para et Te-
soro y recargos autorizados s egún 
el pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto, y conforme á la ley 
de 21 de Junio ultimo, inserta on el 
BOLETÍN OFICIAL de 10 del corriente, 
quedando definitivamente remata-
dos en dicho dia por ser la 3." su-
basta y haberlo acordado asi la Ad-
ministración principal de la provin-
cia en 4 del corriente. 
Santa María del Páramo Julio 12 
de 1889. — E l Alcalde, Bonifacio 
González. 
serán hechas efectivas por la via de 
apremio. 
La Bañeza Julio 15 de 1889.—El 
Alcalde, Eugenio de Mata. 
Ayuntamientos de 
Alija de los Melones 
Castrocalbon 
Castrillo de la Valduerna 
Cebrones del Rio 
Destriana 
La Antigua 
Laguna de Negrillos 
Laguna Dalga 
Pozuelo del Páramo 
Quintana y Congosto 
Quintana del Marco 
Regueras 
Riego de la Vega 
Roperuelos 
San Cristóbal de la Polantera 
Soto de la Vega 
San Pedro Berciauos 




Desde las diez de la mañana has-
ta las once del dia siguiente al pla-
zo de diez dias á contar desde' la 
inserción del presente en el BOLETIS 
OFICIAL de la provincia, tendrá l u -
gar en estas casas consistoriales por 
el sistema de pujas á la llana y al 
alza, la subasta para el arriendo da 
los derechos y recargos del 100 por 
100, importantes todos 70 céntimo? 
de peseta por cada grado centesi-
mal en hectolitro impuestos á los 
licores, alcoholes y aguardientes, 
con la particularidad de que los l i -
cores adeudarán cualquiera que sea 
su riqueza alcohólica 20 cént imos 
por derechos y otros 20 por recar-
fos por cada litro, bajo el tipo de .499'68 pesetas en cuya cifra va 
incluido el 3 por 100, importante 
43'68 pesetas por gastos de condu-
cion y cobranza, debiendo los que 
en su dia sean rematantes garantir 
la adjudicación dando fiador abona-
do á juicio de la Corporación. Las 
demás condiciones se hallan com-
prendidas en el pliego que obra de 
manifiesto on la Secretaria munici-
pal. 
La Baüeza á 15 de Julio de 1889. 
— E l Alcalde, Eugenio do Mata. 
Alcaldía constitucional de 
La Sailcza. 
Hallándose los Ayuntamientos 
que á continuación se expresan en 
descubierto por el pago do fondos 
carcelarios correspondientes al eier-
cicio do 1888-89, se les previene 
que si en lo que resta de mes no 
realizan en la Depositaría do los 
mismos de este partido las cantida-
des que por tal concepto adeudan, 
Terminado el repartimiento de la 
contribución teritoríal para el año 
económico de 1889 á 90, se halla ex-
puesto al público en las Secretarías 
respectivas por término de 8 dias, 
con objeto deque los contribuyen-
tes puedan enterarse de la aplica-
ción de cuotas que ú cada uno ha 
correspondido. 





Castrillo do Cabrera 
Soto y Amío 
Onzonilla 
Imprenta do U pípuUcíon provlneU!. 
